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Sveukupni udio nastavnih sati je u pripremne t r i godine raspoređen ovako: 
30% srednji vijek, 40% novi vi jek i 30% najnovije razdoblje. 
I francuska sveučilišta u okv i ru studija povijesti pr ipremaju arh ivsk i kadar: 
gornjo-alzaško (od 1976) i lyonsko (od 1984). Naime, 200 sati slušaju se arhi-
v ist ika, tehnika dokumentacije, srednjovjekovna, novovjekovna i suvremena 
povijest, živi jezik. U Mulhauseu se obučavaju arhiv ist i »sposobni za vođe­
nje općinskih arhiva druge kategorije, što će reći za gradove srednjeg zna­
čaja«. Nastavni program obuhvaća arhiv ist iku, dokumentaci ju i in format iku, 
novovjekovnu povijest, suvremenu i administrat ivnu povijest, živi jezik (en­
gleski i l i njemački), ku l turn i problemi, javno pravo, francuska paleografija i 
srednjovjekovni la t inski . N a svučilištu u Mulhouseu d ip lomirani povjesničari 
mogu i postdip lomski studirat i arhiv is t iku. U programu Lyonskog sveučilišta 
su opća i posebna arhiv ist ika, uvod u informatičku znanost, tehnika doku­
mentacije, dokumentarna in format ika primijenjena na arhive, arhiv i fran­
cuske administraci je od srednjeg vi jeka do danas, engleski jezik, bibl iograf i ja, 
srednjovjekovna i novovjekovna paleografija i d ip lomatika. Autor ne preci­
z i ra da l i je za sve kandidate obavezan ist i nastavni program. Prema Duchei-
nu sve t r i grupe stručnih i znanstvenih arhiv ista stalno se specijal iziraju i 
međusobno divergiraju što je popraćeno neprekidnom specijal izacijom i raz­
novrsnim ob l ic ima izobrazbe arhivističkog kadra ko j i su se razv i l i u Fran­
cuskoj posl jednjih desetljeća. 
Pored navedena dva člana obrađena ov im pr ikazom 141. broj »La gazette 
des acrhives« donosi i slijedeće koje registr iramo samo naslovom: — Chris­
tine Pétillât i Anne-Claude Lamur-Daudreu: Obrada suvremene arhivske gra­
đe u središnjim upravnim ustanovama; Grupa autora obrađuje različite as­
pekte suvremenog arhivstva pod zajedničkim naslovom: Arh i vska obrada 
u centru za suvremene arhive Nacionalnoga arhiva; Rosine Cleyet-Michaud: 
Instrukci ja od 31. prosinca 1979. o obradi spisa departmanskih arhiva nakon 
1940; Marie-Odile Ducrot: Položaj informatike u arhiv ima; Ariette Playsoust: 
Informatizaci ja suvremenih arhiva; Al ine Vallée: Informatika u službi zatvo­
renih fondova; Gérard Ermisse : In format ika u CARAN-u ; Pregledna tabela 
opremljenosti i primjene informatike u različitim arh ivsk im službama (kra­
j em 1987); Grupa autora obrađuje različite aspekte komuna ln ih arhiva u 
članku: Arh ivska služba gradova — razvoj i modernizaci ja; Marie-Paule 
Arnauld : A rh i v i ma l ih komuna; Maurice H a m o n : Poduzeća i nj ihovi arhiv i . 
Epoha promjena; Yvette Lebr igand: Ve l i k i državni projekt. Centar za arhiv­
sku građu pr ivrednih arhiva; Jean-Pierre Babelon: A rh i v i arhitekture i urba­
nizma; Gérard Ermisse : Saopćenja; El isabeth Gautier-Desvaux: Ku l tu rna dje­
latnost u arhiv ima. 
Andrej čebotarev 
IZVORI ZA POVIJEST OTOKA KRKA. ZNANSTVENO SAVJETOVANJE 
RIJEKA 1990. Otok K r k poznat je po obi l ju sačuvanih izvora — kako on ih 
na kamenu tako i onih na pergameni i pap i ru . Ima ih po otoku i danas, 
a veći dio spremljen je i izvan njega, u razn im arh ivsk im i drug im spremišti­
ma. Do sada su najviše obrađivani i objavl j ivani on i izvori o otoku K r k u ko j i 
se odnose na ant iku i na per iod srednjeg vi jeka, a među n j ima najpoznatij i 
su izvor i p isani na hrvatskoj glagoljici. O on im krčkim glagol jskim rukopi­
s ima ko j i se nalaze na K r k u Vjekoslav Stefanie (i sam rodom Krčanin) obja­
vio je posebnu knj igu. No, tek u naše dane više je pažnje pridano i građi iz 
ostal ih vremenskih razdoblja. P r v i put uopće o građi za povijest toga na­
šeg i jadranskoga najvećeg otoka govorilo se na jednodnevnom znanstvenom 
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savjetovanju: »Izvori za povijest o. Krka«, kojega je 5. X I . 1990. u riječkom 
Pomorskom i povijesnom muze ju priredi lo Društvo arh ivsk ih radnika Zajed­
nice općine R i j eka (isti je dan na svojoj skupštini preimenovano u Društvo 
arh ivsk ih radnika Pazin-Rijeka, a pokr iva isto područje — Istru, Kvarnersku 
primorje i Gorsk i kotar), u suorganizacij i Arh iva Hrvatske, h is tor i jsk ih arhiva 
Ri jeke i Pazina, te povijesnih društava o. K r k a i Rijeke. Skup je jedno u nizu 
sličnih savjetovanja koje su primorsko- istarski arh ivsk i radnic i organziral i 
0 i zvor ima pojedinih općina u ko j ima rade. Pokrovitel j ovoga skupa b i l a je 
Skupština općine K r k , čiji je predsjednik Ivan Matančić pozdravio sudionike. 
Skup je otvori la predsjednica Društva i d irektor ica Histor i jskog arhiva Rijeke 
Jadranka Kaloper-Bakrač. Uvodni referat s naslovom »Građa i l i teratura o o. 
Krku« podnio je predsjednik Saveza arhivsk ih radnika Jugoslavije i d irektor 
Arh iva Hrvatske Petar Strčić, a saopćenja o više pitanja ko ja su vezana uz 
izvore pročitali su Mi r j ana Matijević-Sdkol (»Novi dokumenti o benediktin­
sk im samostanima Sv. Ivana i Sv. Mar t ina i Apol inara na o. K rku ) , Ne l la Lon-
za (»Novopronađeni izvori o sudsk im postupcima prot iv Krčkih knezova u 
X I V . stoljeću«), Dar inko Munić (»Krčka prezimena i imena u notarskoj kn j i z i 
Antuna de Reno de Mutina«), Anamar i Petranović (»Iz imovinskopravne prob­
lematike u Krčkom statutu«), Anđelko Badur ina (»Blagajnički dnevnici 'datja 
1 pri jat j a ' trećodredskih samostana kao izvor za gospodarsku povijest otoka 
Krka«), Radoj ica Barbalić (»Izvori za povijest pomorstva otoka Krka«), Za-
darka Greblo (»Mjesno školsko vijeće u Baski«), Miaae l Sobolevski (»Izvješ­
taj sreskog načenika K r k a o ekonomskom i političkom stanju na o. K r k u 
1937. godine — pri log kritičkoj valorizaci j i izvora«), Franjo Velčić (»Rukopis­
na ostavština prof. dr. Ivana Vitez ica s posebnim osvrtom na povijest o. 
Krka«), Mi l j enko Pandžić (»Rukopisna ostavština dr. D inka Vitezica u Vrb­
niku«), Jakov Jelinčić (»Izvori za povijest o. K r k a u H is to r i j skom arhivu Pa­
zin«) i Ines K r o t a (»Izvori zap ovijest o. K r k a u H is to r i j skom arhivu Rijeka«); 
najavljeno je izlaganje Ivana Pederina (»Izvori za povijest o. K r k a u Histor i j ­
skom arhivu Zadar u dukal ima, terminaci jama i drug im izvorima«). Prošlost 
toga otoka zaista je zaniml j iva za istraživače raznih struka, što se v id i i iz 
izlaganja referenata ko j i su dal i važne rezultate svojih znastvenih i stručnih 
istraživanja izvora o. K r k a , ko j i se nalaze na njemu i l i izvan njega. I održava­
nje ovoga skupa svjedok je jačega ugostiteljsko-turističkog pa i industr i jskog 
razvoja otoka u naše vrijeme — od 60-ih godina dalje. Naime, otok je baza 
snažnije djelatnosti — ovdje je 1970. god. dalje objavljeno čak 21 svezak 
»Krčkog zbornika« Povijesnog društva o. K r k a Saveza povi jesnih društava 
Hrvatske i desetak posebnih izdanja, a i više knj iga izvan okv i ra toga Dru­
štva. Ovaj znanstveno-stručni skup dokaz je snažnijeg kulturno-znanstvenoga 
oživljavanja o. K r k a , a l i govori i o konstantnoj potrebi vođenja dalje brige za 
izvore ko j i se nalaze na o. K r k u i izvan njega. Treba is taknut i da su se spo­
menut i povjesničari, pravnic i , teolozi, arhiv ist i i drugi stručnjaci potrudi l i 
dat i značajan uv id u ovu arh ivsku tematiku. (P. STRČIĆ). 
I N F O R M A T I V N A S L U 2 B A U N A C I O N A L N O M A R H I V U F R A N C U S K E U 
P A R I Z U 
Prošle godine, u ožujku 1988. otvorena je u Par izu u sklopu zgrada, 
palača Nacionalnog arhiva Francuske, nova zgrada, novi odjel, za korištenje 
arhivske građe i njeno prikupl janje, novi Centar, tzv. C A R A N (kratica: Cen­
tar za pr i j em i istraživanja Nacionalnog arhiva — Centre d'accueil et de 
recherche des Archives nationales). Ovaj Cventar za pr i j em i istraživanje 
arhivske dokumentacije i m a nekol iko, zasebnih odjela i prostor i ja za rad : 
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